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У грудні виповнилося сімде




І. В. Ковба народився 13 груд
ня 1939 року в селі Комарівка
(Славутський район, Хмельниць
ка область) у багатодітній се
лянській сім’ї. Дитинство припа
ло на важкі воєнні та повоєнні
роки.
Після закінчення у 1956 році
зі срібною медаллю Кривинської
середньої школи вступив на тех
нологічний факультет Українсь
кого поліграфічного інституту
імені Івана Федорова. Упродовж
п’яти років був старостою групи,
улітку 1958 року в складі сту
дентського загону інституту брав
участь у збиранні врожаю у Пав
лодарській області, за що був
нагороджений Почесною Грамо
тою Ради Міністрів Казахської
РСР.
Трудовий шлях розпочав у
1961 році у газетному видав
ництві «Молот» міста Ростова
наДону, на посаді інженера
технолога. А вже у 1962 р. пере
ведений на роботу до м. Києва.
Упродовж 19621972 рр. працю
вав на Київській книжковій фаб
риці «Жовтень» (нині ЗАТ «Кни





життя. У цей період на фабриці
працював прекрасний колектив
фахівціводнодумців, об’єдна
ний спільною метою — зробити
свою продукцію найкращою за
поліграфічним виконанням не
тільки в Україні, а й у всьому ко
лишньому Радянському Союзі.
Цього було досягнуто. Фабрика
вийшла на передові позиції у
всіх напрямках виробничої діяль
ності, не раз завойовувала пе
рехідний червоний прапор і дип
ломи за високу якість книжкових
видань. Тут продукувались склад
ні за конструкцією мініатюрні й
великоформатні видання.





він очолив Головне управління
науковотехнічного і виробничо
го розвитку Держкомвидаву Ук
раїни. У цей період робота зосе
реджувалася на реконструкції
діючих і будівництві нових полі
графічних підприємств; розши
ренні й удосконаленні структури
виробничих потужностей, на
самперед для випуску регіональ
них періодичних видань, шкіль
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них підручників, дитячої літера
тури; упроваджені нові прогре




У 19921995 рр. І. В. Ковба —
заступник голови Держкомпре
си України, заступник голови
Держкомвидаву України, за
ступник міністра преси й інфор
мації України. Тодішня діяльність
зосереджувалася на розробці та
реалізації Державної програми
розвитку національного книго
видання і преси, затвердженої
Указом Президента України від
28.02.95 р., урегулюванні нор
мативної та правової бази ви
давничополіграфічного комплек
су і створенні основ економічно
го механізму його функціону
вання у ринкових умовах, прове
денні зваженої політики щодо
реформування форм власності,
удосконалення організації під
готовки і перепідготовки кадрів
для видавничополіграфічної
справи.
З листопада 1995 року Іван
Володимирович — директор ви
давництва «Київська правда».
Зусилля колективу у цей час
сконцентровано на освоєнні рин
кових методів роботи, новітних
технологій, нових видів продукції
та послуг, вдосконаленні систе
ми ремонтнопрофілактичного
обслуговування технологічного
обладнання, створенні мережі фір




свої зобов’язання перед держа
вою, замовниками, постачаль
никами та своїми працівниками.
Понад 25 років Іван Володи
мирович був членом Колегії
Держкомвидаву, Держкомпре
си, Мінпресінформу України, уп




ництв, підприємств поліграфії та
книжкової торгівлі; головою
Державної екзаменаційної комі
сії (ДЕК) Київського вечірнього
факультету УПІ ім. Ів. Федорова,
ВПІ НТУУ «КПІ» з підготовки
інженерівтехнологів галузі.
Він — член Головної редак
ційної колегії «Книги пам’яті Ук
раїни», 13 років член редколегії
фахового журналу «Друкарство»
(з 1994 до 2006 рр. — весь
період існування журналу); ав
тор ряду статей і співавтор кни
ги «Здесь рождается книга».
Указом Президента України
від 20.08.99 р. йому присвоєно
звання «Заслужений працівник
промисловості України». За ор
ганізацію випуску духовних ви
дань І. В. Ковба нагороджений




Колектив ВПІ НТУУ «КПІ» щи
ро вітає Івана Володимировича
з ювілеєм, бажає йому міцного
здоров’я і творчих успіхів задля
збагачення скарбниці досягнень
вітчизняного друкарства!
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